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ABSTRAK
Dwi Imbar Wahyono
NIM: S431408006
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VALUE-ADDED INTERNAL
AUDIT PADA INSPEKTORAT DAERAH
(Studi pada Inspektorat di Karesidenan Madiun dan Surakarta)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi value-added
internal audit pada inspektorat di pemerintah kabupaten dan kota di Karesidenan
Madiun dan Surakarta. Penelitian ini menguji pengaruh dukungan manajemen
terhadap value-added internal audit yang dimediasi oleh staffing, budaya dan
hubungan organisasi, dan independensi. Penelitian ini menggunakan data primer
dengan menyebarkan kuesioner. Responden penelitian berjumlah149 auditor. Teknik
analisis data menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan
Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan
manajemen berpengaruh terhadap value-added internal audit. Selanjutnya, staffing
dan independensi terbukti memediasi hubungan antara dukungan manajemen
terhadap value-added internal audit. Sebaliknya, budaya dan hubungan organisasi
tidak memediasi dukungan manajemen terhadap value-added internal audit.
Kata kunci : Value-added internal audit, dukungan manajemen, staffing, budaya dan
hubungan organisasi, independensi.
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ABSTRACT
Dwi Imbar Wahyono
NIM: S431408006
FACTORS EFECTING THE VALUE-ADDED INTERNAL AUDIT IN LOCAL
GOVERMENT INSPEKTORATE
(Study at the Inspectorate in Residency of Madiunand Surakarta)
This study aims to the examine the factors that affect value-added internal
audit of the inspectorate in Residency of Madiun and Surakarta. This study examines
the effect of management support to the value-added internal audit that aremediated
by staffing, culture and organizational relationships, and governance structure. The
study uses primary data by distributing questionnaires. The number of
respondentsisare 149 auditor. Method of analyzeis Structural Equation Modeling
(SEM) with Partial Least Squares (PLS). The result indicates that the support of
management affect the value-added internal audit. The staffing andIndependence
mediate relationship between  management support and value-added internal audit.
Incontrast, culture and organizational relationships do not mediate management
support to value-added internal audit .
Keywords: Value-added internal audit, management support, staffing, culture and
organizational relationship, independen
